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Jinnin_g C!Ieremon~ QJ:ommittee 










!,. llpecinl tqunltll to t4e follo&iing for tqcir boMtionll: 
~rOntllll ~llir\l 
~ebornl1 @lbcnburg 
~urgm:et ~Orllqce, J}D{gr. 
~llieb J$(ebicnl j,uppl!J 
~run j,ltillet ~e11tauru11t 
J$lu Jlfrie11b'11 Jlace Jlflori11t 
~ite c~ib ~i11count Jqurm1tcl;l 
in j,cott11llille, ~l;l-









;mllcstern Ibtcnturk~ ~niucrsit~ 




JJf ull, 1984 
~e.cemher 20, 1984 
Jrogrnm 
Jroce,rnionnl . .... .... , ·. :-. : : .... : ·.~: .. . . ............. ~urlt J\!Jere, Jin no 
J.'Inlerie ;Mnle, ,iolin 
~elcome from C!lfon ..................................... ~nnm ioung 
c'JJ11uocntio11 ................................. : ...... 01!1uplni11 ]im ~ritt 
Jlflorence ~ igqlingnle Jlehge ........ . . .... ............... (lf)regg ®illespie 
c'JJntrohudion of ®uests ................................. (lf)rcgg <5illespie 
~elnimc .........•...•....................... ~otmlh lncqnrins, Jq.~. 
11!rcsihent, ;mcslern ~entudt)J ,nibersill,? 
;melcomc ..................................... ;millinm <5. 'P}louh, Jq.~. 
~eun, ®ghen <l1ollege o_f ~cience, 
'<lrecqnologu, nnh ;Me11ltq 
;melcome ..... .. .. .. . . .. .. . . ............. ~Ur!J ;Miu;mrh, Jq.~., JlfJ\J\~ 
;Menh, ~ep11rlment of ~ursing 
,erog11itio11 of ~urning ~ncultu ............................ ~nrcn !oung 
JlfucultlJ 0Il1usen to Jresent J\fourhs 11nh Jins ......... ;Melen ~rofon, Jlm.j.J!'l. 
J\rnllemir J\fonrh 
~J\J!'l.;i, J\fonrh 
Jlf rienhsqip J\fonrll 
~ebornl1 @lhenburg, ~.j.J!'l. 
Ji11ni11g ......................... ..•. ...................... .. . .. .. 
Jresenlntion of ~egistercll 
~urse J\pplicnnls ......... .. . . ......... ~nru ~11u11rh, Jq.liJ., JlfJ\J\~ 
,(chge: 
'<Ilqe ,]nternutionul <1lou11cil of ~urseo JleL1ge ............ ®rnhu11ting <!lln.5s 
,eceuionul ........... . .. . . .... . ................. ~nrlt J\uer.5, l.')i11110 
J!Inlerie ;Male, ,iolin 
,eceplio11 to follofo ceremortll 
~eu1111ine :!3ufo11i11g ~niuer.£1itu <!lenter 
+]unn (!lecil J\hum.5 
~enise ,cneu J\llrell 
~uncu ~- ~union 
*~ulqrun ~enehtt ~enne 
*Jnul 3]mnes ~onner 
+*~etq J\1111 ~roering 
<!Iqurles Jlmorri.£1 <l1nmpbcll 
3]e11nifor jue <!lqelf 
+*<!lurol J\nn @qitticlt 
*~nr!J ~ntqlecn (!lunnur 
~1111hn 'P}efois <!Ioud1 
jn11L1rn 'P} illnrh ~b11m1 
Jrisrilln jmmnne Jlforll 
+*~ecltu 3]ill ®nbeqart 
~eburnq J\nnelte ®11rL111er 
~ulqcrine ®ear\? 
+®regs (f@utqrie ®illespie 
®inn ,nils &,i!linm 
ju.£11m '<lrrnuis ®01rndt 
+ ~euerllJ ~incent ®reen 
*jue ;Moelter ;Marrison 
]ennifor 'lfiunn ~,fomlru 
*]ennifer <!lunningqnm ~utler 
+*~lirmlretq ~ntes ~nfohin.£1 
JRuri11 ~ufott ;l[umm 
3]uli11 J\11n ]ltqmrnn 
'P}ou 1Ji. ~11cli11 
+*;Mele11 ~urrich 
~ollu J\nn 'P}ei.5ure 
+ ~ctierlu ®focn 'P}unhun 
~ obhue J,Rne ~dater 
*~u.51111 ®riffin J,1fo11tngue 
+*~ liwbet11 J\1111 ~os.5 
~nm.>n 'JJusepq J!U!urpfrn 
+~ntlrn jtringer ~efommt 
+'<lrerri %!Jttl1 @·~ru1111 
,icqnrh Joteet 
*~imberlu 3]ime ~{os.5 
*Jmneln ]enn ~innett 
'l)ilenl ,:!zhtuglns ~hinner 
Jnmeln ~nlhtn ffeiitrntlon 
+ J\lberfo ~iumorc jmitl1 
+*JR111ri11 'P}ouisc J.'leit.£1dtegger 
2:1ilbmhcllt l4-m1 Jl}eruille.5 
*~oherln ~enb ;mugner 
<!J:nrol J\1111 ;mullnce 
'<Ilun!Jll Jruitt '.l]orh 
~11re11 '<lrnbor '.l]oung 
,3)11ternntio1111l Jlehge 
Jn lqe full hnofolehge of tlic obligntion.5 ;JJ um u11hert11hi11g, ,3) promise to cnre for tl1c 
.£1id1 htitli 1111 tqe sltill nnh unhersfnnhing ~ po.5scss, foitqout regnrb ht rn.ce, creeh, 
colour, politics or socinl slnlu.£1, spnring no effort to co11.£1crbe life, to 111lct1i11te suffering 
nnh to promote qenltq. 
~ foill reaped ut all time.5 tl1e hignillJ nnb religious belicfa of tlie pntients unher mil 
cnre, qolhing in confihence nll personnl informntion cntrustell hi me, nnh rcfrnining 
from 11111,? udion wl1icq migql en!)unger life or qc11ltl1. 
~ foill enheutlor to hecp mu profc.5.5io1111l lmufolchge 1111h shill nl tqe l1igqest leud, 1111L1 lt1 
gibe louul .5upport 1111h cooperntion to nil members of tl1e l1e11ltq Imm. 
;JI foill ho mu upmo.£1! to qonour tqe intern11tionnl cuhc nf ctfiics 11pplich to nursing 1111!1 to 
upqulh lqe integritu of tlpi nurse. 
•@Jc~ 3.3 nnb nhot1e 
+;J'tiember of tl1e ~enlucltij ~ssociution of ~uraing ~lullenl• 
